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M u y p o c o , casi nada , se ha esc r i t o 
de la o rgan i zac ión sani tar ia d e la c o -
lumna del cap i t án de A v i a c i ó n A l b e r -
t o Bayo G i r o u d , que i n t e n t ó c o n q u i s -
tar Ma l lo rca para los r epub l i canos el 
16 de a g o s t o de 1 9 3 6 . 
Un buque hospital 
Entre los b a r c o s de gue r ra , m e r c a n -
t e s , lanchas y s u b m a r i n o s q u e , p r o -
c e d e n t e s de M a h ó n , f o r m a b a n el 
c o n v o y y t r a n s p o r t a b a n cerca d e 
8 . 0 0 0 m i l i c i anos , iba un b u q u e h o s -
p i ta l , el Marqués de Comillas. 
El Comillas pe r tenec ía a la C o m p a ñ í a 
T rasa t l án t i ca . Era un a i r o s o nav io d e 
c a s c o n e g r o y d o s a l tas c h i m e n e a s . 
Real izaba v ia jes regu la res en t re Es-
paña y A m é r i c a . Desp lazaba 9 . 9 2 2 
t o n e l a d a s y había s i d o b o t a d o en El 
Ferro l en 1 9 2 8 . Tenía c a p a c i d a d 
para 1 4 0 pasa je ros d e p r ime ra c lase , 
5 0 de s e g u n d a , 4 0 de te rce ra y 6 5 0 
e m i g r a n t e s , en t re s o l l a d o s y e n t r e -
p u e n t e s . 
D o s m é d i c o s de la A r m a d a d e s t i n a -
d o s en la Ae ronáu t i ca Naval de Barce-
lona , el c o m a n d a n t e Ca rme lo Sáez 
de C a b e z ó n y el cap i t án M a n u e l G o n -
zález d e E s c a ñ o , lo habían a c o n d i c i o -
n a d o c o m o b u q u e hosp i t a l d ías a n -
t e s de la e x p e d i c i ó n «a las mi l ma ra -
v i l las», s e g ú n esc r ibe Bayo en su 
l ibro Mi desembarco en Mallorca. En 
a m b o s c o s t a d o s , y en las c h i m e -
neas , f u e r o n p i n t a d o s u n o s g r a n d e s 
e m b l e m a s de la Cruz Roja. 
A l b e r t o Bayo es taba m u y o r g u l l o s o 
de su hosp i t a l f l o t a n t e . En una p r o -
c lama a n u n c i a n d o el d e s e m b a r c o 
que m a n d ó arro jar s o b r e Ma l l o r ca 
d e s d e u n o s a v i o n e s , dec ía : 
«A l c u e r p o de subo f i c i a les . . . 
«L l eva remos un e s p l é n d i d o b u q u e 
hosp i ta l que p o n d r é a v u e s t r a v i s ta 
en el lugar del d e s e m b a r c o , d o n d e 
t e n g o qu ince e q u i p o s qu i r ú rg i cos de 
ases de la c i rugía , t o d o s e l los v o l u n -
t a r i o s , c i e n t o s de e n f e r m e r a s que se 
repar t i rán en guer r i l las . . .» . 
A l g u n a s d e p e n d e n c i a s de las cub ie r -
t as supe r i o res y unas b o d e g a s f u e -
ron a d a p t a d a s c o m o q u i r ó f a n o s . T o -
das el las d i spon ían de m e s a s de in -
t e r v e n c i o n e s , l ámparas de i l umina-
c i ó n , m e s i t a s aux i l ia res , t a b u r e t e s , 
a p a r a t o s de anes tes i a , l avabos y ca -
mi l las po r t á t i l e s . 
Grau i S a b a r t é s , en un o p ú s c u l o t i t u -
lado La guerra viscuda per un metge 
novel, cuen ta que el p r ime r he r i do 
t r a t a d o en el Comillas f ue una mi l i c ia -
na f r ancesa que tenía un t r o z o de 
met ra l la en la p ierna d e r e c h a . 
En el b a r c o h u b o va r i os e q u i p o s qu i -
r ú r g i c o s , t r e s c iv i les y d o s mi l i ta res . 
Los e q u i p o s c iv i les habían s i d o d e -
s i g n a d o s po r la Conse l le r ia de San i -
t a t de Barce lona . Los m é d i c o s y los 
e s t u d i a n t e s de med i c i na se en ro la -
r o n , v o l u n t a r i a m e n t e en su m a y o r í a , 
en las o f i c inas de d i c h o o r g a n i s m o , 
que e s t a b a n ub i cadas en el c o n v e n t o 
de las t e res i anas , en la Rambla de 
Cata luña esqu ina a D iagona l . A l l í les 
d i e ron a t o d o s la targeta groga de 
i den t i f i cac i ón . 
Los equipos quirúrgicos 
El p r i m e r e q u i p o qu i rú rg i co civi l tenía 
p o r j e fe al d o c t o r V i c e n t e Pueo Pa-
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res , un t r a u m a t ó l o g o nac ido en 
1 9 1 2 . Pueo al f ina l de la c o n t i e n d a 
e m i g r ó a Cuba . En 1 9 8 4 , al cump l i r -
se los c incuen ta a ñ o s de la t e r m i n a -
c ión de su car re ra , las b o d a s de o r o , 
el Co leg io de M é d i c o s de Barce lona 
le c o s t e ó el v ia je de vue l ta a la C iu-
dad Conda l . D o n V i c e n t e v i n o s in 
d ine ro a l g u n o , f i jada la f echa de re -
t o r n o , s in su mu je r , a la que no 
de ja ron que le a c o m p a ñ a r a . T u v o 
que regresar , p u e s , a la pat r ia de 
Fidel Cas t ro . 
En es te p r ime r e q u i p o f i gu raban t a m -
b ién los e s t u d i a n t e s de med i c i na Ba-
nús , M o d o l e l l y J u a n R o c a m o r a Cua-
t r ecasas . Este ú l t i m o , d e s p u é s de la 
guer ra , e m i g r ó a C o l o m b i a , al lado 
de su t í o , d o n J u a n Cua t recasas y 
A r u m i , p r o f e s o r de b o t á n i c a . Luego 
m a r c h ó a la A r g e n t i n a , d o n d e l legó a 
ser p r e s i d e n t e del «Casal de' Ca ta lu -
nya» , en B u e n o s A i r e s , y r e p r e s e n -
t a n t e de la Genera l i tä t . V o l v i ó a Es-
.paña en var ias o c a s i o n e s : 1 9 6 4 , 
1 9 7 7 y 1 9 7 9 , s i e n d o rec ib ido en 
es ta p o s t r e r a o c a s i ó n po r Narcís Se -
r ra , a lca lde a la sazón d e Barce lona . 
Juan R o c a m o r a hizo una pel ícula de 
1 0 0 m del d e s e m b a r c o que se c o n -
serva en el A r c h i v o de la A b a d í a de 
M o n t s e r r a t . La f i l m ó a b o r d o del Co-
millas y en Sa T o r r e N o v a , un h o s p i -
tal de sang re e s t a b l e c i d o po r la c o -
lumna del cap i t án Bayo en una f i nca , 
cercana al p u e b l o de S o n Car r ió . 
T a m b i é n t o m ó unas e s c e n a s de l 
a p r e s u r a d o r e e m b a r q u e , en t re el las 
las de un b o t e que no p u d o ser izado 
a b o r d o de l Comillas y f u e d a n d o 
b a n d a z o s c o n t r a el c o s t a d o de ba -
bo r , has ta que se r o m p i ó la es tacha 
que los su je taba y se pe rd i ó en el 
mar . 
El s e g u n d o e q u i p o es taba al m a n d o 
del d o c t o r J o r g e J a r u f e , un m é d i c o 
c o n a f i c iones qu i rú rg i cas a d s c r i t o en 
Barce lona al se rv i c i o del p r o f e s o r 
A n t o n i o Tr ías Pu jo l , en el Cl ín ico. 
Ja ru fe , aunque p e r u a n o , n a c i d o en 
Secuan i , era de ascendenc ia á rabe . 
Había t e r m i n a d o su carrera en 1 9 3 4 , 
en la c i udad c o n d a l . D e s p u é s de l i -
cenc ia rse v o l v i ó a su pat r ia y e je rc ió 
en Ju l iaca . Pero en 1 9 3 6 r e t o r n ó a 
España. D e s p u é s de la re t i rada de 
Ma l l o r ca e s t u v o en va r i os f r e n t e s 
de la Península y l legó a a s c e n d e r a 
c o m a n d a n t e m é d i c o . A l f ina l de la 
guer ra se e s c o n d i ó en Ba rce lona , 
pe ro fue c a p t u r a d o y c o n d e n a d o a 
m u e r t e . Grac ias a las g e s t i o n e s de 
a lgunas p e r s o n a l i d a d e s d e su país , 
en t re el las el o b i s p o de C u z c o , f ue 
i ndu l t ado y p u e s t o en l i be r tad . Por 
un c u r i o s o azar, J o r g e Ja ru fe e m b a r -
có en B i lbao , r u m b o a su pa t r ia , en el 
Marqués de Comillas, el m i s m o bar-
co en el que había e s t a d o c o m o 
c i ru jano du ran te el d e s e m b a r c o de 
Ma l l o r ca . 
Con Ja ru fe t r aba jó en es te s e g u n d o 
e q u i p o qu i rú rg i co civi l R a m ó n A r a n -
des A d á n , nac ido en 1 9 1 3 , que ha-
bía t e r m i n a d o la carrera en 1 9 3 6 y 
t raba jaba t a m b i é n c o n T r ías . A r a n -
d e s , d e vue l ta a la Península , se p a s ó 
a la zona nac iona l y o b t u v o , en 
1 9 5 0 , la cá ted ra de Pato log ía Qu i rúr -
g ica de la Un i ve rs i dad Cent ra l d e 
Barce lona . O t r o m i e m b r o de es te 
e q u i p o era el m é d i c o , a s i m i s m o p e -
r u a n o , Félix Denegr í . 
J o r g e Ja ru fe y R a m ó n A r a n d e s , s i en -
d o t o d a v í a e s t u d i a n t e s , pub l i ca ron 
en la Revista de Cirugía de Barce lona 
un t r aba jo t i t u l ado « R e u m a t i s m o t u -
b e r c u l o s o » . 
O t r o a y u d a n t e de es te s e g u n d o e q u i -
p o era V i v e s R o d ó n . Hacía f u n c i o n e s 
de anes tes i s ta J o s é M . a Co is Ba-
q u e s , s e c u n d a d o p o r T e ó f i l o Mar t í n 
A s e n j o . S e g ú n A r a n d e s , p e r t e n e c i ó 
a es te e q u i p o Félix Ma r t í Ibáñez, que 
era « c a m a r e r o s e c r e t o » del Papa y 
m a r c h ó a los E s t a d o s U n i d o s an tes 
de que t e rm ina ra la guer ra c iv i l . L legó 
a ser p r o f e s o r de H is tor ia de la M e d i -
c ina en una escue la de Nueva Y o r k . 
Escr i to r b i l i ngüe , f u n d ó y d i r ig ió la 
f a m o s a rev is ta M.D. Fal leció en Nue -
va Y o r k en 1 9 7 2 . 
En el t e r ce r e q u i p o es taba de je fe el 
d o c t o r A n t o n i o Noé G a m u n d í , u ró l o -
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g o , m é d i c o interno de l se rv i c io de 
c i rugía del d o c t o r C o r a c h á n , en el 
Hosp i ta l de San Pab lo , q u i e n , t r as 
el r e e m b a r q u e , pasaría a ser je fe de 
un e q u i p o qu i rú rg i co del E jérc i to de l 
Es te . A ú n v i ve y e jerce su espec ia l i -
d a d en Barce lona . 
A y u d a n t e del d o c t o r Noé lo era Á n -
gel La to r re Ríos, n a c i d o en 1 9 1 3 , 
que había t e r m i n a d o la car rera en 
ju l io de aquel año y era i n te rno d e 
guard ia del Hosp i ta l de San Pab lo . 
D o n Á n g e l es m é d i c o en la ac tua l i -
d a d en B e s c a n ó s , un p u e b l o p r ó x i m o 
a G e rona , y t i ene esc r i t as unas « M e -
mor i as» i néd i tas , en las que relata 
sus r e c u e r d o s m é d i c o s en Mallorca. 
Fueron o t r o s a y u d a n t e s de es te 
e q u i p o Feder i co Por tabe l la García y 
J a i m e C o m p a n y s , un m u c h a c h o ca -
nar io al que m a t a r o n , m e s e s m á s 
t a r d e , en el f r e n t e d e Huesca , en 
A p i é s . 
A d e m á s de e s t o s t r e s e q u i p o s qu i -
r ú r g i c o s , h u b o a b o r d o del Marqués 
de Comillas d o s e q u i p o s m i l i t a res , 
u n o d i r i g ido po r el cap i t án m é d i c o de 
San idad del E jérc i to de T ie r ra , M a n r i -
que H ida lgo , y o t r o m a n d a d o po r el 
c o m a n d a n t e m é d i c o de la A r m a d a , 
d o n Rafael A b e n g o e c h e a Laita 
( 1 8 8 8 - 1 9 6 3 ) , que era a r a g o n é s y 
j e fe de Clínica Qu i rú rg ica del Hosp i ta l 
d e Car tagena . 
Los servicios médicos 
Una labor m u y d e s t a c a d a en el Mar-
qués de Comillas la real izó el d o c t o r 
García Guard io la , que p rac t i caba aná-
lisis de sang re y , s o b r e t o d o , t r a n s -
f u s i o n e s sangu íneas . Era a p o d a d o 
Sangonera (Sangui juela) y t a m b i é n 
Vampiro po r su a fán de ex t raer s a n -
g r e , para d e t e r m i n a r su g r u p o s a n -
gu íneo , a los t r ipu lan tes del t rasa t lán -
t i co . Hizo, a lo largo de los días que 
d u r ó la e x p e d i c i ó n , unas c incuen ta 
t r a n s f u s i o n e s de s a n g r e , b razo a b ra -
zo . Escogía c o m o d o n a n t e s a los 
m i e m b r o s de la d o t a c i ó n c o n g r u p o 
sangu íneo 0 un ive rsa l . Por e n t o n c e s , 
a d e m á s d e no c o n o c e r s e todav ía el 
f a c t o r Rh, no se sabía c ó m o c o n s e r -
var la s a n g r e . 
Los se rv i c i os d e rad io log ía del ba rco 
e s t a b a n a c a r g o del d o c t o r Por ras , a 
qu ien a c o m p a ñ a b a su e s p o s a , que 
hacía l abores de f a r m a c é u t i c a . 
O t r o san i ta r io de l b u q u e era el cap i -
tán de la Cruz Roja , R a m ó n Lluch 
Ga i ró , que dir igía un e q u i p o de c a m i -
l leros e n c a r g a d o de t ras ladar a los 
he r i dos d e s d e t ier ra al Comillas. 
Iban a b o r d o del t r asa t l án t i co unas 
t re in ta e n f e r m e r a s . D o s de el las eran 
f r a n c e s a s , ven idas a Barce lona c o n 
m o t i v o de la O l imp iada Popular . 
O t ras t r e s eran re l ig iosas . E m b a r c a -
ron en el s e g u n d o viaje del Comillas 
a Ma l l o r ca y p roced ían del Hosp i ta l 
de San Pab lo . Eran m u y t í m i d a s y 
e s t a b a n s i e m p r e a s u s t a d a s ; l levaban 
las m a n g a s de las ba tas la rgas , has-
ta las m u ñ e c a s , y el pe lo c o r t a d o a 
t r a s q u i l o n e s . D o s de el las eran her-
m a n a s d e s a n g r e , Bárbara y Cecil ia 
So ro l l a . La te rce ra se l lamaba s o r 
Narc isa Poza. 
Los p r i m e r o s días de la bata l la , el 
e q u i p o d e Ja ru fe y A r a n d e s tenía a 
gala p o n e r en la puer ta de su qu i r ó f a -
no una l ista de o p e r a c i o n e s a real i -
zar, c o m o era la n o r m a segu ida en el 
Hosp i ta l Cl ín ico de Barce lona . L u e g o , 
la g ran c a n t i d a d de he r i dos que l lega-
ban a b o r d o de c o n t i n u o y el d e s o r -
den p r o d u c i d o p o r los b o m b a r d e o s 
de la av iac ión i tal iana h ic ie ron que se 
d e s c u i d a s e n e s t o s r i tos a c a d é m i c o s . 
Según el «Diar io de a b o r d o » , el 
Marqués de Comillas za rpó del puer -
t o de Barce lona el 10 de a g o s t o ; 
e n t r ó en M a h ó n y se m a n t u v o f r e n t e 
a las c o s t a s de Arta, a d is tanc ia 
var iab le , du ran te el d e s e m b a r c o , 
d e s d e el m e d i o d í a del 16 . Regresó a 
M a h ó n en la t a r d e del 19 c o n m á s de 
1 5 0 h e r i d o s . En un s e g u n d o viaje 
za rpó de M a h ó n para Arta, el 2 1 , 
p e r m a n e c i e n d o se is días en aque l las 
aguas . El 2 5 q u e d ó s in g o b i e r n o po r 
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avería de la máqu ina y el 2 7 l legó a 
Barce lona . Evacuados los he r i dos 
que t r a n s p o r t a b a , 1 m a r c h ó nueva -
m e n t e a M a n o n , en d o n d e anc ló el 
2 9 ; y el m i s m o día l legó a la c o s t a 
de Ma l lo rca m a n t e n i é n d o s e c r u z a d o 
en t re Punta A m e r y C a b o Pinar has ta 
el v ie rnes 4 d e s e p t i e m b r e , en q u e , 
d e s p u é s de e m b a r c a r a t r o p e l l a d a -
m e n t e m i l i c ianos en Cala Pet i ta , sa l ió 
para Barce lona , d o n d e e n t r ó a las 9 
de la n o c h e . Deb ió evacuar , p u e s , 
u n o s 5 0 0 he r i dos en t o t a l , p r o c e -
d e n t e s de Po r to Cr i s to y o t r o s luga-
res del f r e n t e . 
H u b o en t ier ra u n o s p e q u e ñ o s h o s p i -
ta les de s a n g r e ; en P o r t o Cr i s to (en 
el Ho te l Perel ló) , en Cala M o r l a n d a , 
en Sa C o m a y en Sa T o r r e N o v a . 
V a r i o s m é d i c o s y , s o b r e t o d o , una 
ve in tena de e s t u d i a n t e s de med i c i na 
h ic ie ron de p rac t i can tes a y u d a d o s 
p o r mi l i c ianas e n f e r m e r a s , c i n c o d e 
las cua les f u e r o n c a p t u r a d a s p o r los 
«nac iona les» y , a pesar de l levar un 
brazalete de la Cruz Roja , f us i l adas 
en las tap ias del c e m e n t e r i o v ie jo de 
M a n a c o r . 
El cap i tán m é d i c o Fernández B o a d a , 
ga l l ego , o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o y a lgo 
s o r d o , era el j e fe de e s t o s m u y d e f i -
c i en tes se rv i c i os m é d i c o s en t ie r ra . 
Los he r i dos rec ib ían una s o m e r a cura 
de urgenc ia y eran r e c o g i d o s en ca -
mi l las , m e t i d o s en c o c h e s san i ta r ios 
y l l evados a b o r d o del Marqués de 
Comillas en lanchas y b o t e s . A l g u n o 
fue t r a s l a d a d o en av ión a Barce lona . 
A c t u a r o n c o m o san i ta r ios en p r ime ra 
línea Manue l Carreras Roca - q u i e n 
p a s a d o s los a ñ o s l legaría a ser p r o f e -
so r de H is tor ia de la Med i c i na de la 
Un ive rs idad Cent ra l de B a r c e l o n a - , 
Xav ie r V i l a n o v a , Es tan is lao Ga l i tó , 
Pascual Pu jo l , Pujol R o c h , Enr ique 
A l a m á n , Nove l l as , Be l l ido . . . 
El j e fe de san idad del Marqués de 
Comillas era el c o m a n d a n t e m é d i c o 
de la A r m a d a d o n Ca rme lo Sáez de 
Cabezón y C a p d e t , qu ien , ya en la 
Península, l og ró pasarse a la zona 
nac iona l y f ue je fe de san idad del 
Ciudad de Palma, un b u q u e hosp i t a l 
«nac iona l i s ta» . Fal lec ió en 1 9 6 5 , en 
Ba rce lona , s i e n d o c o r o n e l m é d i c o re-
t i r a d o de la A r m a d a . 
Rebelión a bordo 
Por u n o s r a d i o g r a m a s c a p t a d o s al 
Marqués de Comillas s a b e m o s que 
d o n Ca rme lo fue d e s t i t u i d o f u l m i n a n -
t e m e n t e y s u s t i t u i d o po r d o n M a n u e l 
Gonzá lez de Escaño , cap i tán m é d i c o 
t a m b i é n de la A r m a d a . 
Era Escaño persona jovial y op t im is ta . 
L levaba c o n s i g o sus raque tas de t e -
n i s , p e n s a n d o que el d e s e m b a r c o 
sería «un p a s e o mi l i ta r» . Le l l amaban 
«el f i l i p ino» , pues era o r i u n d o de 
aque l las le janas is las. P roced ía , al 
igual que C a b e z ó n , de la en fe rmer ía 
de la Escuela de A e r o n á u t i c a Naval 
de Barce lona , c i udad en la que v iv ía , 
en la cal le M u n t a n e r , c o n su bel la 
e s p o s a , f i l ip ina , y sus h i jos . A l f ina l 
de la guer ra t u v o que ex i l ia rse, pe ro 
v o l v i ó a España a ñ o s d e s p u é s . 
La d e s t i t u c i ó n de d o n Ca rme lo Sáez 
se d e b i ó a una p r o t e s t a que es ta l ló a 
b o r d o del ba rco h o s p i t a l , en M a h ó n , 
el 2 9 de a g o s t o . T o d o el equ ipa je y 
el pe rsona l san i ta r io se n e g a r o n a 
zarpar de n u e v o , al carecer el t r a n s a -
t l án t i co de p r o t e c c i ó n f r e n t e a los 
a t a q u e s a é r e o s . El Comillas había 
s i d o b o m b a r d e a d o ya var ias v e c e s . 
La p r ime ra el 19 de a g o s t o , po r u n o s 
a n t i g u o s h i d r o a v i o n e s S a v o i a - 5 5 t i p o 
«Santa Mar ía» , c o m o los u t i l i zados 
p o r í ta lo Ba lbo , y luego el 2 9 del 
m i s m o m e s , po r t r e s cazas i ta l ianos 
Fiat CR 3 2 y t r e s h id ros t a m b i é n de 
caza , M a c c h i 4 1 b i s , rec ién l l egados 
a Ma l l o r ca unas horas a n t e s . Los 
a v i o n e s leg ionar ios no l og ra ron i m -
p a c t o a lguno s o b r e el buque h o s p i -
t a l , p e r o sí c o n s i g u i e r o n s e m b r a r el 
m i e d o . Los he r i dos a b a n d o n a b a n 
sus c a m a s p r e s o s del m a y o r te r ro r . 
Un o p e r a d o de apend i c i t i s se a r rancó 
los a p o s i t o s y fa l lec ió p o c o d e s p u é s . 
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El cap i tán B a y o , p e r s o n a l m e n t e , s o -
f o c ó la revue l ta . A m e n a z ó c o n fus i la r 
a los m é d i c o s que osa ran d e s e m b a r -
car , d e s t i t u y ó a C a b e z ó n , r e s p o n s a -
b le , qu i zás , de l p lan te y p r o m e t i ó 
insta lar unas ame t ra l l ado ras an t iaé -
reas a p roa y a p o p a del b a r c o , 
a u n q u e se con t rav i n i e ran así las le-
y e s de la Cruz Roja a las que es taba 
s o m e t i d o el Comillas. 
Eran los ú l t i m o s m o m e n t o s de la 
e x p e d i c i ó n repub l i cana a Ma l l o r ca . El 
4 de s e p t i e m b r e , a c a t a n d o una or -
den p r o c e d e n t e de l G o b i e r n o cen t ra l 
d e M a d r i d , r e e m b a r c a r o n ap resu ra -
d a m e n t e las h u e s t e s d e la Genera l i -
t ä t . La d e s d i c h a d a aven tu ra había 
t e r m i n a d o . 
Consideraciones 
terapéuticas 
En aque l d r a m á t i c o v e r a n o d e 1 9 3 6 
no se habían d e s c u b i e r t o aún las 
su l f am idas ni los a n t i b i ó t i c o s . El ar-
senal t e r a p é u t i c o de la san idad m i l i -
ta r de la C o l u m n a Balear en t ier ra y a 
b o r d o del Comillas se reducía al é te r , 
la n o v o c a í n a , el y o d o , s u e r o s a n t i t e -
t á n i c o s y a n t i g a n g r e n o s o s , asp i r inas 
y ace i te a l c a n f o r a d o . Las e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s , m u y f r e c u e n t e s en 
aquel las caó t i cas t r o p a s d e mi l ic ias y 
m i l i c i a n o s , 2 se p r e v e n í a n , s i m p l e -
m e n t e , c o n b l e n o c o l . T a m p o c o se 
había i ns tau rado po r c o m p l e t o el l la-
m a d o « m é t o d o de T rue ta» para el 
t r a t a m i e n t o de las her idas y f r ac tu ras 
ab ie r tas po r i nmov i l i zac ión c o n esca -
yo la . Las t r a n s f u s i o n e s sangu íneas 
eran m u y r u d i m e n t a r i a s , al i gno ra rse 
la ex is tenc ia del f a c t o r Rh. Fa l taban , 
a s i m i s m o , u n o s m e s e s para que D u -
ran J o r d á es tab lec ie ra en Barce lona 
un « b a n c o de sang re» , el p r i m e r o 
que se crearía en Eu ropa , c o n sang re 
c i t ra tada . 
Pero a pesar de es tas l im i t ac iones 
f o r z o s a s y de la a b s o l u t a fa l ta de 
d isc ip l i na , p u e d e n o b s e r v a r s e en la 
c o l u m n a del cap i t án Bayo a t i s b o s de 
una c o n c e p c i ó n m o d e r n a de la san i -
d a d mi l i tar . Se c o n c e d e g ran i m p o r -
tanc ia a los m e d i o s de evacuac ión 
ráp ida ( coches san i t a r i os , l anchas , 
inc luso av iones) y se envía a los 
he r i dos g r a v e s , c o n t o d a u rgenc ia , a 
los hosp i t a l es de M a h ó n y Barce lo -
na. La p resenc ia del b u q u e hosp i ta l 
Marqués de Comillas c o n se rv i c i os 
r a d i o l ó g i c o s , qu i rú rg i cos y h e m a t o l ó -
g i c o s , p res t ig ia el o r g a n i g r a m a san i -
ta r io de las fue rzas exped i c i ona r i as . 
La ac t i t ud human i ta r ia de t o d o el 
pe rsona l san i ta r i o , po r o t ra pa r t e , 
resu l tó e jemp la r . 
Final del Marqués de 
Comillas 
El Marqués de Comillas f ue a p r e s a d o 
p o r u n o s b a r c o s de guer ra «nac iona-
les», el 2 6 de f e b r e r o de 1 9 3 7 , 
c u a n d o reg resaba de Odesa c o n un 
c a r g a m e n t o de a l g o d ó n . Realizó lue-
g o va r i os t r a n s p o r t e s de t r o p a s y 
l levó p e r e g r i n o s d e s d e T á n g e r , Ceu -
ta y Mel i l la a La M e c a . Su ú l t imo 
se rv i c i o de guer ra c o n s i s t i ó en c o n -
duc i r has ta Bizer ta las d o t a c i o n e s e n -
c a r g a d a s d e repat r ia r a España los 
b a r c o s r e p u b l i c a n o s i n t e r n a d o s en 
aque l p u e r t o t u n e c i n o . 
D e s p u é s de la guer ra c iv i l , el Mar-
qués de Comillas, ya c o n una sola 
c h i m e n e a , r eanudó sus a n t i g u o s v ia -
j es a C e n t r o a m é r i c a . En 1 9 6 1 fue 
d e s t r u i d o p o r un i ncend io en los as t i -
l leros de El Fer ro l , los m i s m o s en 
que fuera c o n s t r u i d o t re in ta y t r e s 
a ñ o s a n t e s . 3 
1 . Fueron llevados al Hospital de la Santa 
Cruz y de San Pablo, donde los atendieron los 
doctores Trueta y Pi Figueras. Y al Clínico, 
siendo asistidos en éste, también excelente-
mente, por los profesores Trías y Gimeno. 
2. Rafael García Serrano, en su libro Dicciona-
rio para un macuto, denomina a la columna de 
Bayo «la columna de la sífilis», pues, escribe, 
sus banderines de enganche se establecieron 
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en los burdeles del Paralelo y del barrio chino 
de Barcelona. 
3. Para redactar este ensayo se han consulta­
do periódicos de la época de Barcelona y 
Palma de Mallorca, los libros de Alberto Bayo, 
Agustí Grau i Sabartés, Ángel Latorre Ríos, 
Josep Massot i Muntaner y el del propio 
autor, Medicina y Guerra Civil en Mallorca, en 
el que puede encontrarse amplia bibliografía. 
Y, sobre todo, se han tenido en cuenta mu­
chas comunicaciones personales, orales y es­
critas. 
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